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Alhamdulillah atas Ridho-Mu Ya Allah skripsi ini telah selesai, sebuah langkah
usai sudah. Namun ini bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah
perjalanan yang lain.
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Orang yang paling banyak menginspirasi dalam hidupku, yang paling mendukung
setiap langkaku dan yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya padaku,
yaitu kedua orangtuaku tercinta. Takkan pernah ku lupakan semua pengorbanan
dan jerih payah yang engkau berikan untukku sehingga ku dapat raih kesuksesan
ini. Asaku kelak adalah membahagiakan dirimu hingga akhir hayatmu, Aamiin...
Buat kaka dan adik-adikku yang selalu memotivasi dan menginspirasiku, yang
selalu memberiku senyum dan tawa semoga kesuksesan selalu senantiasa
menemani kalian....
Untuk para sahabatku hari-hari yang tidak bisa dilupakan bercanda, tertawa
belajar bersama hari-hari itu adalah hari yang membahagiakan dalam hidupku,
ini bukan akhir pertemanan dan bukan akhir pertemuan semoga waktu tak
memisahkan persahabatan kita....
Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoan-Nya
untuk kita semua. Amiin..
KATA PENGANTAR
ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﲪﺮﻟا ﷲ ﻢﺴﺑ
ﷲ دﻣﺣﻟاﻰﻠﻋ مﻼﺳﻟاو ةﻼﺻﻟا نﯾﻣﻟﺎﻌﻟا برأفرﺷاﻷ دﻣﺣﻣ ﺎﻧدﯾﺳ نﯾﻠﺳرﻣﻟاو ءﺎﯾﺑﻧ
 ﻰﻠﻋو ﮫﺑﺣﺻو ﮫﻟاأنﯾﻌﻣﺟ .أ.دﻌﺑﺎﻣ
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga tercurah
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para
pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: Manajemen Pengelolaan Jasa
Logistik Pada PT. Cipta Krida Bahari Banjarmasin (CKB) (perspektif Ekonomi
Islam)
Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada yang
terhormat:
1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H.M. Hanafiah M. Hum dan Mufti Wardani M. S. I. selaku
pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan
dan petunjuk serta koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan
pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam
pembuatan skripsi ini. Kepada kepala perpustakaan Syariah IAIN Antasari
Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penyajian
bahan pustaka dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis
berstudi di Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
6. Pimpinan serta para karyawan PT. Cipta Krida Bahari Banjarmasin yang telah
memberikan izin untuk memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan
dalam pembuatan skripsi ini.
7. Kepada kedua orangtua penulis, yaitu ayah Abdul Salam dan ibu Suratul
Hikmah, Kakakku Umi Kalsum dan adikku Tuti Alawiah serta semua pihak
yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah berpartisipasi
memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada penulis dalam penyusunan
skripsi ini.
Skripsi ini dibuat dengan usaha yang semaksimal mungkin oleh penulis,
semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada
umumnya. Amīn ya rabbal ‘Alamīn.
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